




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































や                                　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（『
天
守
物
語
』）
　
鏡
花
の
戯
曲
に
は
長
い
導
入
が
必
要
と
さ
れ
る
。そ
れ
は
信
じ
ら
れ
な
く
な
っ
た
世
界
に
入
っ
て
い
く
た
め
の
不
可
欠
の
過
程
で
あ
る
。
だ
が
、
白
鳥
の
戯
曲
に
お
い
て
は
す
ぐ
さ
ま
事
件
に
直
面
さ
せ
ら
れ
る
。
兄
さ
ん
は
朝
が
早
い
と
聞
い
て
ゐ
た
が
、
こ
ん
な
に
早
い
と
は
思
は
な
か
つ
た
。
／
お
前
は
い
つ
此
方
へ
来
た
の
だ
？　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（『
人
間
の
幸
福
』）
こ
ん
な
に
遠
く
ま
で
遊
び
に
出
て
も
よ
ろ
し
い
の
で
せ
う
か
。
お
天
気
は
よ
し
、
あ
な
た
の
話
が
あ
ん
ま
り
面
白
い
の
で
、
つ
い
う
か
う
か
と
こ
ん
な
と
こ
ろ
ま
で
来
て
し
ま
つ
て
。わ
た
し
、何
だ
か
恐
ろ
し
い
や
う
に
思
は
れ
ま
す
わ
。　　
　
　
（『
安
土
の
春
』）
殿
様
は
御
気
分
が
悪
い
の
で
御
座
い
ま
す
か
。
／
い
や
、
気
分
は
悪
く
な
い
。
お
れ
は
面
白
い
句
を
考
へ
て
ゐ
た
の
だ
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（『
光
秀
と
紹
巴
』）
  
「
こ
ん
な
に
早
い
」「
こ
ん
な
に
遠
く
」
と
あ
る
通
り
、
す
で
に
事
態
は
動
い
て
い
る
。「
時
は
今
天
が
下
知
る
五
月
哉
」
と
い
う
句
を
詠
ん
で
し
ま
っ
た
光
秀
も
、
す
で
に
信
長
暗
殺
の
意
図
を
紹
巴
に
読
ま
れ
て
い
る
。
　
白
鳥
作
品
に
兄
弟
関
係
が
み
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
鏡
花
作
品
に
は
姉
妹
の
世
界
が
あ
る
。「
お
姉
様
、
早
く
、
あ
の
お
約
束
の
手
鞠
を
突
い
て
遊
び
ま
せ
う
よ
」
と
い
う
世
界
で
あ
る
。
だ
が
、鏡
花
の
世
界
は
二
つ
に
分
断
さ
れ
て
い
る
。
天
守
の
五
重
に
住
む
富
姫
は
「
あ
の
人
た
ち
の
目
か
ら
見
る
と
、
こ
こ
に
居
る
の
は
活
き
た
も
の
で
は
な
い
の
だ
」
と
語
っ
て
い
る
。
　
白
鳥
の
世
界
が
断
絶
の
な
い
世
界
で
あ
る
の
に
対
し
て
、鏡
花
の
世
界
は
破
局
の
あ
る
世
界
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
洪
水
で
あ
る
。
「
続
い
て
三
年
、
毎
年
、
秋
の
大
洪
水
よ
。
何
が
、
死
骸
取
片
づ
け
の
山
神
主
が
見
た
、
と
申
す
に
は
、
獅
子
が
頭
を
逆
に
し
て
、
そ
の
婦
の
血
を
舐
め
舐
め
、目
か
ら
涙
を
流
い
た
と
云
ふ
が
触
出
し
で
な
。
打
続
く
洪
水
は
、そ
の
婦
の
怨
だ
と
、国
中
の
是
沙
汰
だ
。（
中
略
）
お
も
し
ろ
い
、
水
を
出
さ
ば
、
天
守
の
五
重
を
浸
し
て
み
よ
、
と
そ
れ
、
生
捉
つ
て
来
て
な
、
こ
こ
へ
打
上
げ
た
そ
の
獅
子
頭
だ
。
以
来
、
奇
異
妖
変
さ
な
が
ら
魔
所
の
や
う
に
沙
汰
す
る
天
守
、
ま
さ
か
と
思
ふ
た
が
、
目
の
あ
た
り
不
思
議
を
見
る
わ
」。
　
天
守
の
五
重
に
置
か
れ
た
獅
子
頭
だ
が
、
目
が
傷
つ
け
ら
れ
る
と
夫
人
は
盲
目
と
な
る
。
し
か
し
、
鏡
花
の
世
界
に
は
技
術
へ
の
信
頼
が
あ
り
、
奇
蹟
が
起
こ
る
。
老
い
た
工
人
が
獅
子
頭
の
目
に
鑿
を
当
て
る
と
た
ち
ま
ち
視
力
は
回
復
し
、
富
姫
は
姫
川
図
書
之
助
と
結
ば
れ
る
。
姫
君
に
は
若
者
を
誘
い
込
む
役
割
が
あ
り
、
老
人
に
は
世
界
を
回
復
さ
せ
る
役
割
が
あ
る
（
鑿
の
力
が
働
い
て
い
る
）。
そ
こ
に
－ 55 －
交
換
可
能
な
も
の
は
な
い
。
　
『
山
吹
』（
一
九
二
三
年
）
を
み
て
も
、
同
様
の
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。
本
作
の
導
入
に
お
い
て
重
要
な
の
は
流
れ
て
く
る
鯉
の
死
骸
で
あ
る
。『
草
迷
宮
』
で
流
れ
て
く
る
手
鞠
が
若
者
を
誘
っ
て
い
た
よ
う
に
、
人
を
誘
い
込
む
か
ら
で
あ
る
。
画
家
は
「
こ
の
鯉
の
、
ほ
ん
の
死
際
、
一
息
前
と
同
じ
身
の
上
で
ご
ざ
い
ま
す
」
と
語
る
夫
人
に
誘
惑
さ
れ
る
。「
姑
が
一
人
、
小
姑
が
、
出
戻
と
二
人
」、
そ
れ
ら
女
た
ち
に
苛
め
ら
れ
、
夫
人
は
家
出
し
て
来
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
人
形
使
い
の
老
人
は
、
罪
を
贖
う
た
め
自
ら
を
鞭
打
つ
よ
う
夫
人
に
懇
願
し
、
夫
人
は
そ
の
使
命
を
自
覚
す
る
に
至
る
。「
ま
づ
、
目
を
あ
け
て
進
ぜ
よ
う
」
と
語
っ
て
い
た
工
人
と
全
く
同
じ
役
割
と
い
っ
て
よ
い
。『
山
吹
』
に
も
誘
惑
す
る
女
の
役
割
と
回
復
す
る
老
人
の
役
割
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、誘
惑
さ
れ
か
か
っ
た
画
家
は
「
う
む
、
魔
界
か
な
、
こ
れ
は
、
は
て
な
、
夢
か
、
い
や
現
実
だ
。
―
―
え
え
、
お
れ
の
身
も
、
お
れ
の
名
も
棄
て
よ
う
か
。
い
や
、
仕
事
が
あ
る
」
と
口
に
し
て
、
か
ろ
う
じ
て
誘
惑
か
ら
逃
れ
る
の
で
あ
る
。
　
『
戦
国
茶
漬
』（
一
九
二
六
年
）
の
ヒ
ロ
イ
ン
は
上
杉
謙
信
を
誘
惑
し
変
容
さ
せ
て
い
る
。「
首
を
刎
ね
ず
、頭
を
ば
切
ら
ず
に
た
ま
は
れ
。
此
の
背
筋
を
裂
き
、
乳
を
裂
き
、
胸
も
と
を
刺
通
す
を
、
私
は
熟
と
鏡
の
影
に
凝
視
め
て
居
よ
う
」
と
迫
る
村
上
夫
人
は
、
そ
の
残
酷
さ
で
謙
信
を
誘
惑
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。「
味
方
同
士
の
戦
は
、然
ほ
ど
面
白
う
も
な
か
つ
た
な
あ
義
春
。
今
ま
で
通
り
館
を
守
護
せ
う
」
と
覚
悟
す
る
柿
崎
景
舎
に
は
世
界
を
回
復
さ
せ
る
役
割
が
あ
る
。
　
『
愛
火
』（
一
九
〇
六
年
）
に
遡
っ
て
い
え
ば
、「
理
学
士
、理
学
士
、ヴ
エ
ス
ヴ
イ
ア
ス
の
噴
火
を
知
る
か
。
道
を
説
い
て
、理
を
論
じ
て
、
炎
が
消
え
る
か
、煙
が
散
る
か
。
己
は
火
山
の
大
王
だ
。
汝
等
、服
従
あ
る
の
み
で
は
な
い
か
、何
を
因
循
姑
息
し
て
居
る
。
見
ろ
、見
ろ
、
此
の
松
明
の
火
の
、
手
許
ま
で
燃
え
る
間
に
、
孰
れ
と
も
決
断
し
ろ
。
お
雪
を
渡
す
か
、
然
か
ら
ず
ん
ば
夫
人
を
殺
す
」
と
無
理
難
題
を
叫
ぶ
堂
守
の
男
は
、
あ
る
べ
き
秩
序
を
回
復
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。「
も
し
、
私
が
参
る
と
莞
爾
し
て
、
す
ぐ
に
御
自
害
な
さ
い
ま
し
た
。
私
は
最
う
帰
り
ま
せ
ん
。
ど
う
ぞ
此
巖
山
を
、
蓬
莱
の
島
と
御
覧
な
す
つ
て
、
お
心
安
う
思
召
し
て
下
さ
い
ま
し
（
中
略
）
楽
し
い
楽
し
い
、
あ
あ
、
綺
麗
な
、
巖
は
五
色
の
玉
を
刻
ん
で
、
お
お
、
美
い
虹
だ
こ
と
ね
え
」。
こ
う
し
て
お
雪
は
無
理
難
題
を
受
け
入
れ
る
が
、
実
は
意
図
す
る
こ
と
な
く
男
を
誘
惑
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
　
『
深
沙
大
王
』（
一
九
〇
四
年
）
に
遡
っ
て
い
え
ば
、
お
俊
が
誘
惑
す
る
役
割
を
担
う
。
汗
を
か
い
て
脱
い
だ
お
俊
の
着
物
を
見
て
、
倉
持
伝
助
は
松
三
郎
と
の
姦
通
を
疑
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。「
何
を
ほ
ざ
く
、
生
意
気
な
、
村
一
統
己
が
奴
隷
だ
。
汝
、
今
船
を
呼
ん
－ 56 －
で
其
処
へ
行
つ
て
、
関
の
孫
六
の
切
味
見
せ
う
、
仁
王
め
、
何
を
笑
ひ
居
る
」
と
喚
く
伝
助
は
秩
序
の
担
い
手
で
は
な
い
。
秩
序
を
担
っ
て
い
る
の
は
、
洪
水
を
引
き
起
こ
す
深
沙
大
王
の
ほ
う
で
あ
る
。
結
末
は
ど
う
な
る
の
か
。「
北
へ
去
る
こ
と
二
十
町
、
水
鶏
の
里
の
森
に
行
つ
て
、
深
沙
大
王
に
聞
け
」
と
い
う
の
が
幕
切
れ
の
台
詞
に
な
っ
て
い
る
。
　
『
稽
古
扇
』（
一
九
一
二
年
）
で
は
お
藤
の
た
め
に
死
ぬ
紋
次
が
秩
序
を
回
復
さ
せ
る
役
割
を
担
う
。「
安
心
し
ね
え
。
俺
が
冥
土
へ
行
つ
て
る
か
ら
な
、
川
辺
の
五
人
や
十
人
、
褌
に
旗
を
立
て
て
押
寄
せ
た
つ
て
、
気
づ
け
え
ね
え
」
と
今
際
の
き
わ
に
語
っ
て
い
る
。「
魂
は
何
処
に
お
い
で
だ
ら
う
ね
え
」
と
恍
惚
す
る
お
藤
は
誘
惑
者
の
役
割
で
あ
る
。
　
『
海
神
別
荘
』（
一
九
一
三
年
）
で
は
「
海
の
お
世
子
で
あ
ら
せ
ら
れ
ま
す
若
様
。
人
間
界
の
迷
惑
な
ど
、
お
心
に
掛
け
さ
せ
ま
す
に
は
毛
頭
当
り
ま
せ
ぬ
儀
で
ご
ざ
い
ま
す
」
と
語
る
沖
の
僧
都
が
世
界
の
秩
序
を
担
う
役
割
と
い
え
る
。「
御
卑
怯
な
。
見
て
居
な
い
で
、
御
自
分
で
お
殺
し
な
さ
い
ま
し
」
と
公
子
に
迫
る
女
は
誘
惑
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
　
同
年
の
『
恋
女
房
』
で
は
「
忍
ん
で
逢
ふ
の
に
、
氷
の
中
を
跣
足
で
行
く
の
も
、
晴
れ
た
夫
婦
が
、
炎
天
に
血
の
汗
を
絞
る
の
も
、
身
に
染
み
る
嬉
し
さ
に
か
は
り
は
な
い
。
私
の
事
は
気
を
揉
ま
な
い
で
下
さ
い
ま
し
」
と
口
に
す
る
お
柳
が
誘
惑
者
の
役
割
で
あ
ろ
う
。
猫
の
死
骸
を
被
っ
て
「
い
や
い
や
、
年
寄
の
役
目
と
し
て
、
主
が
其
料
簡
を
直
さ
ぬ
う
ち
は
、
去
に
た
う
て
も
、
さ
て
、
去
な
れ
ぬ
の
ぢ
や
」
と
迫
る
赤
魔
が
世
界
の
秩
序
を
担
う
役
割
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
鞠
が
赤
い
火
の
玉
と
な
っ
て
襲
っ
て
く
る
。
　
『
夜
叉
ヶ
池
』（
一
九
一
四
年
）
の
場
合
、
誘
惑
す
る
女
は
白
雪
で
あ
る
。
雨
乞
い
の
た
め
裸
に
さ
れ
牛
に
縛
り
付
け
ら
れ
て
池
に
送
ら
れ
た
女
は
「
同
じ
生
命
を
、
我
に
与
へ
よ
」
と
牛
を
誘
惑
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
火
の
点
い
た
芝
を
背
負
っ
た
牛
は
村
を
焼
い
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
秩
序
回
復
の
役
割
を
担
う
の
は
鐘
で
あ
ろ
う
。
鐘
こ
そ
が
洪
水
を
引
き
起
こ
し
て
村
を
水
没
さ
せ
、
永
遠
の
平
和
を
も
た
ら
す
か
ら
で
あ
る
。「
既
に
し
て
巨
鐘
水
に
あ
り
。
晃
、お
百
合
と
二
人
、晃
は
、龍
頭
に
頬
杖
つ
き
、お
百
合
は
下
に
、水
に
裳
を
ひ
い
て
、
う
し
ろ
に
反
ら
し
て
手
を
支
き
、
打
仰
い
で
、
熟
と
顔
を
見
合
せ
莞
爾
と
笑
む
。
時
に
月
の
光
煌
々
た
り
」、
こ
れ
が
安
ら
ぎ
の
光
景
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
　
同
年
の
『
鳥
笛
』『
公
孫
樹
下
』
の
連
作
は
『
南
地
心
中
』
を
戯
曲
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
猿
廻
し
の
多
一
に
向
か
っ
て
「
お
お
貴
下
、
お
母
さ
ん
の
回
向
や
な
、
而
し
て
お
手
向
け
の
線
香
買
う
て
来
や
は
つ
た
か
。
何
処
へ
お
あ
げ
な
さ
ん
す
え
。
私
に
供
へ
さ
し
て
お
く
れ
や
す
」
と
口
に
す
る
お
美
津
が
誘
惑
者
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
だ
が
、
二
人
を
救
う
お
珊
も
ま
た
誘
惑
す
る
女
で
あ
ろ
う
。
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天
王
寺
、
銀
杏
の
も
と
で
猿
廻
し
の
男
に
向
か
っ
て
発
せ
ら
れ
た
「
多
一
さ
ん
、
殺
し
も
せ
ぬ
、
が
、
助
け
も
せ
ぬ
え
」
と
い
う
謎
め
い
た
言
葉
は
誘
惑
と
し
て
機
能
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
、
お
珊
は
秩
序
を
回
復
さ
せ
る
役
割
ま
で
担
う
。
船
場
の
豪
商
に
愛
さ
れ
た
お
珊
は
「
砂
が
立
つ
、
騒
々
し
い
。
琵
琶
の
湖
、
埋
ま
る
ほ
ど
も
貸
し
た
か
え
」
と
す
ご
み
、
そ
の
途
方
も
な
い
財
力
で
淀
君
的
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
出
現
さ
せ
る
。「
お
珊
の
黒
髪
乱
る
る
途
端
に
、
背
景
の
大
阪
城
あ
ら
は
れ
出
づ
。
猿
飛
び
つ
く
。
お
珊
屹
と
見
る
、
と
猿
す
く
む
。
城
の
櫓
に
、
虹
か
か
つ
て
、
樹
立
を
彩
る
、
も
み
ぢ
の
錦
、
お
珊
の
衣
に
照
映
ゆ
る
」
と
い
う
の
が
、
そ
れ
で
あ
る
。
　
鏡
花
戯
曲
の
人
物
に
は
決
ま
っ
た
役
割
が
あ
っ
て
、
交
換
可
能
で
は
な
い
。
し
か
し
、
白
鳥
戯
曲
の
人
物
は
交
換
可
能
な
状
況
で
、
不
安
に
脅
え
て
い
る
。
さ
ら
に
、
い
く
つ
か
み
て
お
こ
う
。
　
『
影
法
師
』『
あ
る
心
の
影
』（
と
も
に
一
九
二
四
年
）
の
題
名
に
あ
る
影
は
心
理
的
な
影
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
、
む
し
ろ
交
換
可
能
な
存
在
を
現
す
も
の
と
い
え
る
。『
勝
頼
の
最
後
』（
一
九
二
六
年
）
の
結
末
に
「
勝
資
は
ま
だ
虫
の
息
で
う
め
い
て
ゐ
る
の
か
。
そ
の
息
で
は
、
も
う
お
れ
に
空
な
望
み
を
吹
き
込
ん
で
く
れ
る
力
も
あ
る
ま
い
な
」
と
あ
る
が
、
勝
頼
に
「
空
な
望
み
」
を
吹
き
込
ん
で
い
た
の
は
勝
資
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
突
出
し
た
英
雄
は
あ
り
え
ず
、
誰
か
に
唆
さ
れ
た
存
在
で
し
か
な
い
。
　
『
隣
同
士
』（
一
九
二
七
年
）、『
み
ち
子
と
き
み
子
』（
一
九
二
七
年
）
の
題
名
は
ま
さ
に
交
換
可
能
な
も
の
を
示
し
て
い
る
。「
こ
の
隣
室
に
は
模
範
的
夫
婦
が
来
て
ゐ
る
ん
だ
が
ね
。
お
れ
達
二
人
と
一
し
よ
に
食
事
し
よ
う
と
云
つ
て
る
」
と
い
う
「
隣
室
」
の
夫
婦
も
交
換
可
能
で
あ
ろ
う
（『
み
ん
な
出
鱈
目
』
一
九
二
八
年
）。
し
た
が
っ
て
『
ア
ン
ト
ニ
ー
と
ク
レ
オ
パ
ト
ラ
』（
一
九
三
二
年
）
を
再
劇
化
す
る
の
も
、
当
然
で
あ
ろ
う
。
同
作
は
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
作
品
の
な
か
で
最
も
英
雄
性
が
乏
し
い
と
評
さ
れ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。『
高
原
の
怪
談
』（
一
九
四
一
年
）
の
は
し
が
き
で
「
鼻
の
穴
か
ら
体
内
に
侵
入
す
る
空
気
が
快
か
つ
た
。
し
か
し
、
実
際
は
、
生
れ
て
か
ら
絶
え
ず
さ
う
い
ふ
空
気
に
浸
つ
て
ゐ
て
も
、
頭
脳
が
冴
え
て
、
肉
体
も
清
浄
に
な
る
訳
で
は
な
い
事
は
、
土
着
の
男
女
に
接
し
て
ゐ
る
と
、
お
の
づ
か
ら
会
得
さ
れ
る
」
と
い
う
。
こ
の
非
情
さ
が
花
袋
の
感
傷
性
と
異
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。「
下
界
の
濁
つ
た
空
気
」
と
「
天
国
の
空
気
」
が
違
う
も
の
で
は
な
い
、
こ
れ
は
キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
の
白
鳥
が
「
絶
え
ず
」
考
え
て
き
た
こ
と
で
あ
ろ
う
〔
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〕。
３
　
『
何
処
へ
』
に
は
「
渦
へ
入
る
か
崖
を
上
る
か
」
と
い
う
問
い
が
発
せ
ら
れ
る
場
面
が
あ
る
。「
よ
し
、渦
へ
入
る
か
崖
を
上
る
か
。」
と
、
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彼
れ
は
ス
テ
ツ
キ
を
持
つ
た
手
に
力
を
入
れ
た
が
、
そ
の
手
は
直
ぐ
弛
ん
で
し
ま
ふ
。
社
会
の
た
め
主
義
の
た
め
理
想
の
た
め
と
思
へ
ば
こ
そ
、
真
面
目
で
険
崖
上
り
も
出
来
る
が
、
初
め
か
ら
退
屈
醒
ま
し
と
知
つ
て
荊
棘
の
中
へ
足
を
踏
み
込
め
る
も
の
か
。
理
由
も
な
い
の
に
独
り
で
血
眼
に
な
つ
て
大
道
を
馳
せ
廻
れ
る
も
の
か
。
何
故
毎
日
の
出
来
事
、
四
方
の
境
遇
、
何
一
つ
自
分
を
刺
激
し
誘
惑
し
虜
に
す
る
者
が
な
い
の
で
あ
ら
う
。
只
日
々
世
界
の
色
は
褪
せ
行
き
、
幾
万
の
人
間
の
響
動
は
葦
や
尾
花
の
戦
ぐ
と
同
じ
く
、
無
意
義
に
聞
え
る
や
う
に
な
つ
た
」。
　
「
渦
」
に
入
っ
た
の
が
泡
鳴
で
あ
ろ
う
。
泡
鳴
は
怒
濤
の
生
涯
を
送
る
こ
と
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。「
崖
」
に
登
っ
た
の
は
理
想
を
め
ざ
し
た
透
谷
で
あ
り
、
藤
村
で
あ
る
。
独
歩
は
崖
に
登
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
透
明
な
水
面
を
求
め
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。「
理
由
も
な
い
の
に
独
り
で
血
眼
に
な
つ
て
大
道
を
馳
せ
廻
れ
る
」
姿
は
藤
村
そ
の
も
の
で
あ
る
。
す
で
に
述
べ
た
通
り
、
大
地
の
欲
望
に
突
き
動
か
さ
れ
た
一
生
だ
っ
た
と
い
え
る
。
す
ぐ
に
弛
ん
で
し
ま
う
よ
う
な
手
は
藤
村
の
手
で
は
あ
り
え
な
い
。「
自
分
を
刺
激
し
誘
惑
し
虜
に
す
る
者
」
を
求
め
た
の
が
『
刺
青
』（
一
九
〇
一
年
）
の
谷
崎
潤
一
郎
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
白
鳥
は
谷
崎
の
愛
読
者
で
あ
っ
た
が
、
自
ら
は
す
ぐ
さ
ま
無
感
動
に
な
っ
て
い
る
。
　
白
鳥
が
戦
後
に
ま
と
め
た
『
自
然
主
義
盛
衰
史
』（
一
九
四
八
年
）
を
参
照
し
な
が
ら
他
の
作
家
た
ち
と
の
距
離
を
測
定
し
て
み
よ
う
。
瀬
戸
内
海
の
荒
々
し
さ
を
体
現
す
る
の
が
泡
鳴
だ
と
す
れ
ば
、
白
鳥
は
瀬
戸
内
海
の
穏
や
か
さ
を
体
現
し
て
い
る
。
そ
の
穏
や
か
さ
は
、
む
し
ろ
冷
淡
さ
、
無
関
心
と
い
っ
て
も
よ
い
。
こ
こ
で
、
私
は
文
学
鑑
賞
の
上
の
一
つ
の
問
題
を
提
出
し
よ
う
。
作
家
の
モ
デ
ル
と
な
つ
た
人
物
を
知
つ
て
ゐ
る
こ
と
は
、
鑑
賞
を
豊
か
に
す
る
か
、
或
は
正
し
い
鑑
賞
を
妨
げ
る
で
あ
ら
う
か
。
私
は
、
泡
鳴
作
中
の
女
性
、
二
三
人
に
は
た
び
た
び
会
つ
て
ゐ
る
が
、
私
自
身
は
、
彼
女
等
か
ら
、
寸
毫
の
魅
力
を
も
感
じ
さ
さ
れ
な
か
つ
た
。
そ
し
て
、
彼
等
を
知
つ
て
ゐ
る
事
が
、
泡
鳴
作
品
を
読
む
場
合
に
、
そ
の
作
品
を
一
層
散
文
的
に
、
一
層
無
風
流
に
一
層
殺
風
景
に
す
る
の
で
あ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
）
  
こ
れ
は
モ
デ
ル
論
の
問
題
で
は
な
い
、
む
し
ろ
白
鳥
の
読
み
方
の
問
題
で
あ
ろ
う
。
す
べ
て
を
「
一
層
散
文
的
に
、
一
層
無
風
流
に
、
一
層
殺
風
景
に
」
す
る
、
そ
れ
が
白
鳥
の
読
み
方
な
の
で
あ
る
。「
近
松
秋
江
の
女
性
追
求
小
説
に
新
内
情
調
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
泡
鳴
の
に
は
浪
花
節
の
趣
き
が
あ
る
」
と
い
う
評
価
に
は
白
鳥
の
批
評
性
が
う
か
が
え
る
（
二
）。
  
白
鳥
は
「
自
然
主
義
の
空
気
」
を
示
す
た
め
に
泡
鳴
『
毒
薬
を
飲
む
女
』
に
お
け
る
龍
土
会
の
場
面
を
引
用
し
て
い
る
が
、
泡
鳴
か
ら
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大
言
壮
語
を
減
算
す
る
と
花
袋
の
文
章
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。白
鳥
に
よ
れ
ば
、自
然
主
義
者
た
ち
の
中
で
花
袋
が
最
も
平
凡
人
で
あ
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
、
そ
の
平
凡
さ
ゆ
え
に
次
々
と
模
倣
者
が
現
れ
て
、
広
い
影
響
力
を
も
っ
た
こ
と
を
見
逃
さ
な
い
〔
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〕。「
桂
園
派
の
和
歌
に
共
鳴
し
て
ゐ
る
や
う
な
と
こ
ろ
も
あ
つ
た
」
花
袋
の
文
学
は
新
し
い
時
代
の
「
た
だ
言
歌
」
と
い
え
る
（
大
正
七
年
十
月
、
香
川
景
樹
の
墓
に
詣
で
て
い
る
）。
そ
れ
に
対
し
て
、
泡
鳴
は
大
言
壮
語
す
る
平
田
国
学
の
継
承
者
な
の
で
あ
る
〔
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〕。
　
で
は
、
藤
村
に
対
す
る
白
鳥
の
評
価
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
こ
の
長
篇
に
連
関
し
て
思
出
す
の
は
、
自
分
が
読
売
新
聞
記
者
と
し
て
、
美
術
文
学
方
面
を
担
任
し
て
ゐ
た
時
、
社
命
を
奉
じ
て
、
藤
村
を
浅
草
新
片
町
に
訪
問
し
て
、
連
載
小
説
の
寄
稿
を
依
頼
し
た
こ
と
で
あ
る
。
私
は
例
の
如
く
ブ
ツ
キ
ラ
ボ
ウ
に
頼
ん
だ
の
だ
が
、
彼
も
例
の
如
く
重
つ
た
る
い
口
調
で
、
う
れ
し
さ
う
で
も
な
く
、
い
や
で
も
な
い
と
云
つ
た
態
度
で
、
依
頼
に
応
じ
た
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
）
  
白
鳥
は
ブ
ツ
キ
ラ
ボ
ウ
で
、
藤
村
は
重
々
し
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
白
鳥
は
口
の
重
い
藤
村
に
対
し
て
親
近
感
を
抱
い
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
だ
が
、
白
鳥
は
藤
村
ほ
ど
鬱
屈
し
て
い
な
い
。
私
な
ど
も
旧
家
に
生
れ
て
「
家
」
と
い
ふ
も
の
が
、
人
間
の
居
住
し
て
ゐ
る
家
屋
だ
け
で
は
な
く
、
精
神
的
存
在
で
、
先
祖
以
来
の
亡
霊
が
巣
く
つ
て
ゐ
る
し
、
家
に
か
か
は
り
合
ひ
の
あ
る
現
存
中
の
人
間
の
心
と
心
が
絡
み
合
ふ
所
で
あ
る
と
思
つ
て
ゐ
る
が
、
藤
村
の
「
家
」
で
は
、
そ
こ
の
関
係
者
が
、
世
間
一
般
よ
り
も
し
つ
こ
く
も
つ
れ
合
つ
て
ゐ
る
や
う
に
感
ぜ
ら
れ
る
。　
　
　
（
五
）
　
親
族
と
距
離
を
と
る
白
鳥
に
お
い
て
は
、
藤
村
と
違
っ
て
「
し
つ
こ
く
も
つ
れ
合
」
う
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
木
曾
の
旧
家
と
瀬
戸
内
の
旧
家
の
相
違
で
も
あ
る
。
　
と
も
に
地
味
な
自
然
主
義
者
と
し
て
秋
声
と
白
鳥
に
は
類
似
点
が
多
い
（
六
）。
相
違
点
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
秋
声
が
本
格
的
な
評
論
を
書
か
な
か
っ
た
点
で
あ
ろ
う
。
白
鳥
は
批
評
家
に
な
っ
た
徳
田
秋
声
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
あ
る
い
は
、
劇
作
家
に
な
っ
た
徳
田
秋
声
が
白
鳥
と
も
い
え
る
。「
夫
人
の
ま
だ
生
存
し
て
ゐ
た
秋
声
の
壮
年
期
の
作
品
は
、
茶
の
間
小
説
と
云
は
れ
て
ゐ
た
ほ
ど
で
、
茶
の
間
を
中
心
に
普
通
人
の
日
常
生
活
を
描
い
た
も
の
や
、
茶
の
間
に
於
け
る
世
間
話
を
種
に
し
て
市
井
の
生
活
光
景
を
描
い
た
も
の
が
多
か
つ
た
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
秋
声
の
渋
い
持
味
が
含
ま
れ
て
ゐ
た
」。
こ
の
茶
の
間
が
実
は
火
の
燃
え
る
場
所
で
あ
っ
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
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華
や
か
な
鏡
花
作
品
と
地
味
な
白
鳥
作
品
の
相
違
点
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
白
鳥
は
鏡
花
の
『
註
文
帳
』
を
論
じ
て
い
る
が
、
技
術
し
か
評
価
し
て
い
な
い
。「
自
然
主
義
者
は
芸
者
な
ら
不
見
転
だ
。
自
分
達
は
芸
で
身
を
立
て
る
」
と
い
う
の
が
鏡
花
の
批
判
で
あ
る
（
六
）。
劇
作
家
と
し
て
鏡
花
と
白
鳥
を
比
較
す
る
と
、
鏡
花
の
戯
曲
は
役
割
が
定
ま
っ
た
世
界
で
あ
り
、
白
鳥
の
戯
曲
は
役
割
が
流
動
的
な
世
界
で
あ
る
。
鏡
花
作
品
で
は
技
巧
に
よ
っ
て
い
か
な
る
と
こ
ろ
に
も
入
り
込
め
る
が
、
白
鳥
作
品
で
は
ど
う
し
よ
う
も
な
い
鈍
さ
に
突
き
当
た
っ
て
し
ま
う
。
　
白
鳥
は
泡
鳴
の
大
言
壮
語
に
距
離
を
と
り
、
花
袋
の
感
傷
に
距
離
を
と
り
、
藤
村
の
鬱
屈
に
距
離
を
と
り
、
鏡
花
の
技
巧
に
距
離
を
と
る
。
し
か
し
、
白
鳥
の
備
え
た
鈍
さ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
し
ぶ
と
く
反
応
す
る
の
で
あ
る
。
白
鳥
が
秋
声
に
不
機
嫌
な
ま
ま
対
応
し
た
挿
話
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
（
室
生
犀
星
「
正
宗
白
鳥
論
」
現
代
日
本
文
学
大
系
一
六
）。
  
以
上
、
正
宗
白
鳥
に
お
け
る
鈍
さ
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
。
そ
れ
は
独
歩
の
ご
と
く
驚
こ
う
と
す
る
詩
人
的
自
然
主
義
で
は
な
く
、
泡
鳴
の
ご
と
く
響
か
せ
よ
う
と
す
る
道
化
的
自
然
主
義
で
も
な
い
。
い
わ
ば
、
ど
う
し
よ
う
も
な
い
鈍
さ
を
肯
定
し
よ
う
と
す
る
批
評
的
自
然
主
義
で
あ
る
。『
内
村
鑑
三
』（
一
九
四
九
年
）
で
は
「
パ
ウ
ロ
と
か
内
村
と
か
云
ふ
や
う
な
キ
リ
ス
ト
信
者
か
ら
云
ふ
と
、
私
は
神
に
見
放
さ
れ
た
人
と
云
つ
た
感
じ
が
す
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
見
放
さ
れ
て
あ
る
こ
と
、
そ
れ
ゆ
え
の
余
所
余
所
し
さ
と
鈍
さ
と
い
っ
て
よ
い
。
独
歩
が
国
家
主
義
に
保
護
さ
れ
、
泡
鳴
が
国
家
主
義
と
と
も
に
膨
張
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
白
鳥
は
余
所
余
所
し
さ
と
鈍
さ
に
徹
す
る
。「
世
界
は
こ
の
ま
ま
で
い
い
ん
ぢ
や
な
い
か
」（『
文
学
生
活
の
六
十
年
』）
と
い
う
言
葉
に
注
目
し
て
、山
本
健
吉
『
正
宗
白
鳥
』（
文
藝
春
秋
、
一
九
七
五
年
）
は
信
仰
の
問
題
を
論
じ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
鈍
く
て
余
所
余
所
し
い
現
実
の
肯
定
な
の
で
あ
る
。
　
と
こ
ろ
で
、
白
鳥
の
秘
密
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
が
独
歩
や
藤
村
の
秘
密
と
異
な
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。「
…
天
女
か
悪
魔
か
の
ま
ぼ
ろ
し
の
声
が
聞
え
た
。
／
ふ
と
そ
の
声
に
心
を
惹
か
れ
た
私
は
、墓
場
ま
で
持
つ
て
行
く
筈
の
一
つ
の
秘
密
を
振
り
棄
て
て
、
声
の
す
る
方
へ
駆
け
出
さ
う
と
し
た
が
、そ
の
と
た
ん
に
、心
が
ひ
る
ん
で
お
の
づ
か
ら
足
が
留
つ
た
」（『
一
つ
の
秘
密
』
一
九
六
〇
年
）。
声
は
性
急
に
真
実
を
迫
る
が
、
足
の
動
き
は
鈍
い
。
こ
う
し
た
存
在
の
鈍
さ
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
が
白
鳥
の
秘
密
で
は
な
い
か
、
そ
れ
が
こ
こ
で
の
結
論
で
あ
る
。
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結
語
―
―
四
人
の
作
家
を
讃
え
て
　
日
本
の
自
然
主
義
文
学
を
代
表
す
る
の
は
田
山
花
袋
、
島
崎
藤
村
、
徳
田
秋
声
だ
が
、
こ
の
試
論
で
は
泉
鏡
花
も
加
え
て
論
じ
て
き
た
。
自
然
主
義
の
問
題
を
よ
り
鮮
明
に
す
る
た
め
で
あ
る
。
国
木
田
独
歩
、
岩
野
泡
鳴
、
正
宗
白
鳥
に
つ
い
て
も
補
足
的
に
論
じ
た
が
、
こ
れ
ま
で
の
論
述
を
踏
ま
え
て
ま
と
め
て
お
く
〔
13
〕。
  
様
々
な
傾
向
を
も
っ
た
自
然
主
義
に
つ
い
て
考
え
る
た
め
に
、
一
つ
の
座
標
軸
を
設
定
し
て
み
た
い
。
横
軸
は
題
材
に
お
け
る
個
人
性
と
社
会
性
の
対
立
軸
で
あ
り
、
縦
軸
は
文
章
に
お
け
る
単
純
性
と
複
雑
性
の
対
立
軸
で
あ
る
。
前
者
は
世
俗
的
で
此
岸
的
な
現
実
主
義
と
脱
俗
的
で
彼
岸
的
な
ロ
マ
ン
主
義
の
対
立
で
あ
り
、
唯
物
性
と
宗
教
性
の
対
立
軸
と
い
っ
て
も
よ
い
。
後
者
は
構
文
的
な
単
純
さ
と
複
雑
さ
の
対
立
だ
が
、
欲
望
の
単
純
さ
と
複
雑
さ
に
も
か
か
わ
っ
て
い
る
。
　
田
山
花
袋
は
個
人
性
と
単
純
性
の
項
〈
Ⅰ
〉
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
花
袋
は
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
仕
事
を
し
て
い
る
が
、
そ
の
文
学
は
は
な
は
だ
個
人
的
で
世
俗
的
で
あ
る
。
そ
の
文
章
も
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
的
で
単
純
と
い
え
る
。
　
島
崎
藤
村
は
社
会
性
と
単
純
性
の
項
〈
Ⅱ
〉
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
キ
リ
ス
ト
教
系
の
学
校
で
学
び
詩
人
と
し
て
出
発
し
た
藤
村
の
文
学
は
ロ
マ
ン
主
義
的
な
傾
向
を
も
ち
、
そ
の
小
説
に
お
い
て
は
社
会
的
な
広
が
り
を
有
す
る
。
粘
着
的
で
は
あ
る
が
、
童
話
も
書
い
た
藤
村
の
文
章
は
透
明
性
が
高
い
。
　
徳
田
秋
声
は
個
人
性
と
複
雑
性
の
項
〈
Ⅲ
〉
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
秋
声
の
文
学
は
は
な
は
だ
世
俗
的
だ
が
、
尾
崎
紅
葉
に
学
ん
だ
こ
と
も
あ
っ
て
、
そ
の
文
章
は
単
純
で
は
な
い
。
接
続
助
詞
「
が
」
が
多
用
さ
れ
、
捩
れ
が
あ
る
。
た
だ
し
、
擬
音
語
も
多
用
さ
れ
て
お
り
、
粘
着
的
な
印
象
を
与
え
な
い
。
　
泉
鏡
花
は
社
会
性
と
複
雑
性
の
項
〈
Ⅳ
〉
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
鏡
花
の
文
学
は
ロ
マ
ン
主
義
的
で
、
紅
葉
に
学
ん
だ
文
章
は
複
雑
で
あ
る
。
悲
惨
小
説
的
な
一
面
も
も
つ
。
　
単
声
性
、
告
白
性
と
い
っ
て
も
よ
い
が
、
単
純
性
の
項
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
花
袋
と
藤
村
の
共
通
点
は
文
章
の
単
純
さ
で
あ
り
、
欲
望
の
単
純
さ
で
あ
る
。
両
者
に
は
処
女
崇
拝
と
い
う
べ
き
特
徴
が
み
ら
れ
る
だ
ろ
う
（
踏
み
に
じ
ら
れ
る
前
の
花
へ
の
思
慕
）。
そ
れ
に
対
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し
て
、
秋
声
や
鏡
花
に
み
ら
れ
る
の
は
玄
人
崇
拝
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
（
踏
み
に
じ
ら
れ
た
後
の
花
へ
の
思
慕
）。
多
声
性
と
い
っ
も
よ
い
が
、
と
も
に
紅
葉
門
下
の
二
人
が
複
雑
な
構
文
を
用
い
た
こ
と
と
合
わ
せ
て
興
味
深
い
。
　
社
会
性
の
項
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
藤
村
と
鏡
花
の
共
通
点
は
脱
俗
志
向
で
あ
る
。
た
だ
し
、
藤
村
と
鏡
花
は
父
と
母
の
関
係
に
お
い
て
対
立
す
る
。
藤
村
は
父
と
の
関
係
を
主
題
と
し
て
お
り
、
鏡
花
は
母
と
の
関
係
を
主
題
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
花
袋
と
秋
声
に
み
ら
れ
る
の
は
徹
底
し
た
世
俗
志
向
だ
が
、
父
や
母
と
の
関
係
は
藤
村
や
鏡
花
に
比
べ
れ
ば
稀
薄
で
あ
る
。
　
ロ
マ
ン
主
義
志
向
は
湿
っ
た
風
土
と
か
か
わ
り
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
藤
村
と
鏡
花
の
小
説
に
は
湿
っ
た
風
土
が
描
か
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
現
実
主
義
志
向
は
乾
い
た
風
土
と
か
か
わ
り
が
あ
る
。
花
袋
と
秋
声
に
は
乾
い
た
風
土
が
描
か
れ
る
。
秋
声
の
小
説
に
は
た
び
た
び
上
州
が
登
場
す
る
の
で
あ
り
（「
彼
女
に
は
上
州
も
の
の
血
が
流
れ
て
ゐ
た
。
不
断
は
素
直
な
彼
女
で
あ
つ
た
が
、
何
か
険
し
い
も
の
が
潜
ん
で
ゐ
た
」『
縮
図
』「
素
描
」
十
一
）、
鏡
花
の
ご
と
き
金
沢
が
描
か
れ
る
こ
と
は
な
い
。
藤
村
は
土
を
掘
り
、
鏡
花
は
水
を
招
き
、
秋
声
は
火
を
起
こ
し
、
花
袋
は
風
に
吹
か
れ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
藤
村
の
粘
着
性
が
最
も
高
い
。
  
し
か
し
な
が
ら
最
も
旅
を
し
た
の
は
藤
村
で
あ
り
、
次
い
で
花
袋
で
あ
る
。
見
知
ら
ぬ
土
地
へ
の
旅
は
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
関
心
を
帯
び
る
が
、
鏡
花
、
秋
声
に
そ
う
し
た
取
材
的
な
旅
は
な
い
。
藤
村
や
花
袋
は
時
流
に
は
な
は
だ
敏
感
だ
っ
た
と
い
え
る
。
対
角
線
上
に
あ
る
藤
村
と
秋
声
だ
が
、
一
方
は
取
材
の
た
め
に
旅
す
る
人
で
あ
り
、
他
方
は
ほ
と
ん
ど
取
材
的
な
旅
を
し
な
い
人
で
あ
る
。
　
で
は
、
対
角
線
上
に
あ
る
花
袋
と
鏡
花
は
ど
う
か
。
一
方
は
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
で
あ
り
、
他
方
は
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
か
ら
最
も
遠
い
人
で
あ
る
。
同
じ
新
聞
小
説
を
書
い
て
も
、
新
聞
紙
面
に
埋
も
れ
て
し
ま
う
の
が
花
袋
で
あ
り
、
新
聞
紙
面
か
ら
浮
き
出
て
し
ま
う
の
が
鏡
花
で
あ
ろ
う
。
一
言
で
い
え
ば
、
花
袋
は
風
俗
史
家
、
藤
村
は
詩
人
、
秋
声
は
小
説
家
、
鏡
花
は
劇
作
家
で
あ
る
。
　
そ
れ
ぞ
れ
の
作
家
の
代
表
作
に
つ
い
て
も
、
先
ほ
ど
の
座
標
軸
を
設
定
し
考
え
て
み
た
い
。
横
軸
は
題
材
に
お
け
る
個
人
性
と
社
会
性
の
対
立
軸
だ
が
、
そ
れ
は
現
実
主
義
と
ロ
マ
ン
主
義
の
対
立
に
も
重
な
る
だ
ろ
う
。
と
り
あ
え
ず
個
人
的
に
限
定
さ
れ
た
現
実
的
な
題
材
と
社
会
的
な
広
が
り
を
も
っ
た
ロ
マ
ン
的
な
題
材
に
分
け
て
お
く
（
も
ち
ろ
ん
ロ
マ
ン
主
義
は
個
人
的
な
主
観
性
の
表
出
だ
が
、
そ
れ
は
社
会
に
繋
が
っ
て
い
る
）。
縦
軸
は
文
章
に
お
け
る
単
純
性
と
複
雑
性
の
対
立
軸
で
あ
る
。
単
声
性（
告
白
性
）と
多
声
性
の
対
立
軸
と
い
っ
て
も
よ
い
。
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花
袋
の
場
合
を
み
て
み
よ
う
。
自
ら
の
告
白
を
描
い
た
『
蒲
団
』
は
個
人
性
と
単
声
性
の
項
〈
Ⅰ
〉
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
教
師
の
告
白
を
う
か
が
わ
せ
る『
田
舎
教
師
』は
社
会
性
と
単
声
性
の
項〈
Ⅱ
〉に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。そ
れ
に
対
し
て
、自
ら
の
家
族
を
描
い
た『
生
』『
妻
』
『
縁
』
は
個
人
性
と
多
声
性
の
項
〈
Ⅲ
〉
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
他
者
の
家
族
を
描
い
た
『
百
夜
』『
時
は
過
ぎ
ゆ
く
』
は
社
会
性
と
多
声
性
の
項
〈
Ⅳ
〉
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
  
藤
村
の
場
合
は
ど
う
か
。
自
ら
の
告
白
を
描
い
た
『
新
生
』
は
個
人
性
と
単
声
性
の
項
〈
Ⅰ
〉
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
教
師
の
告
白
を
描
い
た
『
破
戒
』
は
社
会
性
と
単
声
性
の
項
〈
Ⅱ
〉
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
自
ら
の
縁
戚
を
描
い
た
『
家
』
は
個
人
性
と
多
声
性
の
項
〈
Ⅲ
〉
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
文
学
界
同
人
を
描
い
た
『
春
』
は
社
会
性
と
多
声
性
の
項
〈
Ⅳ
〉
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
自
ら
の
家
系
を
遡
っ
た
『
夜
明
け
前
』
は
そ
の
社
会
的
な
広
が
り
に
お
い
て
Ⅳ
の
項
に
位
置
す
る
は
ず
で
あ
る
。
　
秋
声
の
場
合
を
み
て
み
よ
う
。
自
ら
の
結
婚
を
描
い
た
『
黴
』
は
個
人
性
と
単
声
性
の
項
〈
Ⅰ
〉、他
者
の
半
生
を
描
い
た
『
あ
ら
く
れ
』
は
社
会
性
と
単
声
性
の
項
〈
Ⅱ
〉
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
自
ら
の
人
間
関
係
を
描
い
た
『
仮
装
人
物
』
は
個
人
性
と
多
声
性
の
項
〈
Ⅲ
〉
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
他
者
の
半
生
を
広
が
り
を
も
っ
て
描
い
た
『
縮
図
』
は
社
会
性
と
多
声
性
の
項
〈
Ⅳ
〉
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
　
鏡
花
の
場
合
は
ど
う
か
。
自
ら
の
少
年
時
代
を
描
い
た
『
照
葉
狂
言
』
は
個
人
性
と
単
声
性
の
項
〈
Ⅰ
〉
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
自
ら
の
逗
子
時
代
を
拡
大
し
た
『
春
昼
』
は
社
会
性
と
単
声
性
の
項
〈
Ⅱ
〉
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
自
ら
の
結
婚
問
題
を
織
り
込
ん
だ
『
婦
系
図
』
は
個
人
性
と
多
声
性
の
項
〈
Ⅲ
〉
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
他
者
の
結
婚
問
題
を
描
い
た
『
歌
行
燈
』
は
社
会
性
と
多
声
性
の
項
〈
Ⅳ
〉
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
　
詩
人
と
し
て
評
価
さ
れ
る
藤
村
を
代
表
す
る
の
は
個
人
性
と
単
声
性
の
項〈
Ⅰ
〉の
項
に
位
置
づ
け
ら
れ
た『
新
生
』で
あ
ろ
う
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
、
評
論
家
、
編
集
者
と
し
て
評
価
さ
れ
る
花
袋
を
代
表
す
る
の
は
、
社
会
性
と
単
声
性
の
項
〈
Ⅱ
〉
の
項
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
『
田
舎
教
師
』
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
対
し
て
、も
っ
ぱ
ら
小
説
家
と
し
て
評
価
さ
れ
る
秋
声
を
代
表
す
る
の
は
個
人
性
と
多
声
性
の
項
〈
Ⅲ
〉
の
項
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
『
仮
装
人
物
』
で
あ
る
。
劇
作
家
と
し
て
評
価
さ
れ
る
鏡
花
を
代
表
す
る
の
は
社
会
性
と
多
声
性
の
項
〈
Ⅳ
〉
の
項
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
『
歌
行
燈
』
と
い
え
る
。
た
だ
し
、
花
袋
の
代
表
作
と
み
な
さ
れ
る
の
は
、
む
し
ろ
詩
人
的
な
『
蒲
団
』
で
あ
り
、
藤
村
の
代
表
作
と
み
な
さ
れ
る
の
は
社
会
評
論
的
な
『
破
戒
』
で
あ
る
。
評
価
の
捩
れ
が
う
か
が
え
る
が
、
そ
れ
は
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
－ 64 －
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。
　
最
後
に
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
に
つ
い
て
触
れ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
自
然
主
義
を
特
徴
づ
け
て
い
る
の
は
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
だ
か
ら
で
あ
る
。
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
の
存
在
は
自
然
主
義
が
制
度
と
の
軋
轢
を
糧
と
し
て
い
た
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。
　
花
袋
や
秋
声
の
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
は
女
弟
子
と
の
関
係
で
あ
り
、
藤
村
の
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
は
姪
と
の
関
係
で
あ
り
差
別
問
題
で
あ
る
。
鏡
花
に
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
芸
妓
と
の
結
婚
だ
と
い
え
る
。
そ
れ
ら
は
男
と
女
の
問
題
に
か
か
わ
り
、
生
と
死
の
問
題
に
か
か
わ
り
、
人
間
と
自
然
の
問
題
に
か
か
わ
っ
て
い
る
が
、
既
成
の
価
値
観
に
抵
触
す
る
と
き
、
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
が
生
ま
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
自
然
主
義
は
男
と
女
、
生
と
死
、
人
間
と
自
然
に
関
す
る
価
値
観
を
問
い
直
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
（「
隠
せ
」
―
―
実
に
そ
れ
は
生
死
の
問
題
だ
」『
破
戒
』
第
三
章
）。
　
日
本
の
自
然
主
義
に
お
け
る
様
々
な
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
は
自
然
主
義
の
偉
大
さ
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
同
時
に
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
と
し
て
流
布
さ
せ
た
近
代
日
本
の
卑
小
さ
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
国
民
国
家
を
形
成
す
る
た
め
に
は
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
〔
14
〕。
自
然
主
義
を
盛
り
立
て
て
き
た
の
は
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
に
ほ
か
な
ら
ず
、
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
こ
そ
が
自
然
主
義
を
広
め
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
花
袋
や
藤
村
の
作
品
に
は
す
で
に
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
解
決
や
文
学
史
的
な
解
決
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
い
わ
ば
近
代
と
い
う
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
に
組
み
込
ま
れ
従
属
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
秋
声
や
鏡
花
の
作
品
は
未
解
決
な
ま
ま
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
作
品
に
備
わ
る
途
方
も
な
い
強
度
の
せ
い
に
ち
が
い
な
い
。
不
十
分
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
一
端
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ
と
が
本
試
論
の
課
題
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
　
花
袋
的
な
空
気
の
自
然
主
義
、
藤
村
的
な
大
地
の
自
然
主
義
、
秋
声
的
な
火
と
熱
の
自
然
主
義
、
鏡
花
的
な
水
と
金
属
の
自
然
主
義
と
い
っ
た
も
の
が
存
在
す
る
。
自
然
主
義
は
神
話
を
利
用
し
つ
つ
、
そ
こ
に
歴
史
性
を
刻
み
込
む
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
も
っ
ぱ
ら
作
品
論
を
展
開
し
た
に
と
ど
ま
る
が
、
次
の
機
会
に
は
で
き
る
だ
け
様
々
な
言
説
と
交
流
さ
せ
、
自
然
主
義
の
可
能
性
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
み
た
い
と
思
う
。
－ 65 －
注〔１
〕
研
究
史
に
つ
い
て
は
日
本
近
代
文
学
大
系
一
〇
『
国
木
田
独
歩
集
』（
角
川
書
店
、
一
九
七
〇
年
）、
明
治
文
学
全
集
六
六
『
国
木
田
独
歩
集
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
七
四
年
）、
明
治
文
学
全
集
七
一
『
岩  
　
　
　
野
泡
鳴
集
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
六
五
年
）、
日
本
文
学
研
究
資
料
新
集
一
六
『
徳
田
秋
声
と
岩
野
泡
鳴
』（
有
精
堂
出
版
、
一
九
九
二
年
）、
日
本
近
代
文
学
大
系
二
二
『
岩
野
泡
鳴
、
近
松
秋
江
、
正
　
　
　
宗
白
鳥
集
』（
角
川
書
店
、
一
九
七
四
年
）
な
ど
を
参
照
し
た
。
比
較
文
学
の
視
点
を
備
え
た
大
嶋
仁
『
正
宗
白
鳥
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
四
年
）
は
示
唆
に
富
む
。
〔
２
〕『
武
蔵
野
』
八
に
は
「
月
は
緩
る
や
か
に
流
る
る
水
面
に
澄
ん
で
映
て
居
る
」
と
あ
る
。『
愛
弟
通
信
』（
一
八
九
四
年
）
や
『
馬
上
の
友
』
は
軍
艦
か
ら
水
面
を
眺
め
続
け
た
産
物
で
あ
ろ
う
。『
神
の
子
』
　
　
　
（
一
九
〇
二
年
）
で
は
湖
水
を
訪
れ
「
鏡
の
や
う
な
水
面
」
に
姿
を
映
し
て
い
る
が
、
次
の
一
節
に
注
目
し
た
い
。「
夜
は
更
け
万
籟
寂
と
し
て
居
ま
し
た
。
私
は
眼
を
開
い
て
床
の
上
に
身
動
き
も
し
　
　
　
　ま
せ
ん
で
し
た
。
其
時
で
す
、
私
は
卒
然
、
我
生
命
の
此
大
い
な
る
、
此
無
限
無
窮
な
る
宇
宙
に
現
存
し
て
居
る
の
を
感
じ
た
の
で
す
」。
こ
の
開
い
た
眼
こ
そ
一
つ
の
水
面
で
は
な
い
か
。
な
お
、
水
　
　
　
面
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
土
佐
日
記
論
」（『
新
し
い
作
品
論
へ
、
新
し
い
教
材
論
へ
』
古
典
編
二
、
右
文
書
院
、
二
〇
〇
三
年
）
も
参
照
さ
れ
た
い
。
〔
３
〕『
二
老
人
』（
一
九
〇
八
年
）
の
結
末
に
は
「
巡
査
と
摺
違
つ
た
時
に
河
田
翁
は
急
に
帽
子
に
手
を
か
け
て
礼
を
し
た
。
石
井
翁
は
見
て
居
て
其
意
味
が
解
ら
な
か
つ
た
」
と
あ
る
が
、
帽
子
の
意
味
を
　
　
　
理
解
で
き
る
者
と
理
解
で
き
な
い
者
を
弁
別
す
る
の
が
独
歩
の
作
品
と
い
え
る
。
そ
れ
は
一
つ
の
主
観
性
な
の
で
あ
る
。
〔
４
〕『
正
直
者
』
の
主
人
公
は
「
冷
寒
い
空
気
と
暗
鬱
な
影
」
が
立
ち
込
め
る
中
で
育
っ
た
と
語
ら
れ
る
。
正
直
者
の
語
り
手
は
は
た
し
て
正
直
な
の
か
と
い
う
謎
を
生
む
。
だ
が
、
独
歩
の
語
り
は
主
観
性
　
　
　
の
表
出
に
留
ま
り
、単
声
的
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、鏡
花
の
語
り
は
主
観
性
を
巻
き
込
む
世
界
の
表
現
で
あ
り
、多
声
性
を
も
つ
。『
一
之
巻
』
で
は
「
あ
な
た
、お
待
ち
遊
ば
せ
。
あ
の
…
…
」、『
照
　
　
　
葉
狂
言
』
で
は
「
其
は
ね
、
坊
ち
や
ん
、
あ
の
何
で
す
ツ
て
。
あ
な
た
の
ね
、
母
様
が
お
な
く
な
り
遊
ば
し
た
の
を
…
」
と
女
の
声
が
介
入
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
〔
５
〕『
源
叔
父
』
に
出
て
く
る
少
年
は
無
反
応
の
存
在
で
あ
る
。「
渠
に
物
与
へ
て
も
礼
言
は
ず
な
り
ぬ
。
笑
は
ず
な
り
ぬ
。
渠
の
怒
り
し
を
見
ん
は
難
く
渠
の
泣
く
を
見
ん
は
容
易
か
ら
ず
、
渠
は
恨
み
も
　
　
　
喜
び
も
せ
ず
。
た
だ
動
き
、
た
だ
歩
み
、
た
だ
食
ふ
」。
こ
う
し
た
存
在
の
鈍
さ
が
白
鳥
作
品
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
、
白
鳥
の
舟
は
滑
ら
か
に
漕
ぎ
出
る
こ
と
が
な
い
（「
海
　
　
　
が
浅
い
の
に
、小
川
か
ら
は
絶
え
ず
汚
い
水
を
吐
き
出
し
て
ゐ
る
た
め
、干
潮
時
の
海
際
に
は
一
種
の
臭
気
が
漂
つ
た
」『
牛
部
屋
の
臭
ひ
』
一
九
一
六
年
）。
ま
た
白
鳥
『
自
然
主
義
盛
衰
史
』
に
よ
れ
ば
、
　
　
　
「
僕
等
病
人
は
、
秋
声
君
の
小
説
の
や
う
な
陰
気
な
も
の
は
読
む
気
に
な
れ
な
い
」
と
独
歩
は
語
っ
た
と
い
う
が
、
そ
れ
が
独
歩
の
詩
的
主
観
性
の
限
界
で
あ
ろ
う
。
〔
６
〕『
内
村
鑑
三
』
な
ど
に
み
ら
れ
る
通
り
、
白
鳥
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
は
は
な
は
だ
散
文
的
な
も
の
だ
が
、
独
歩
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
は
き
わ
め
て
詩
的
と
い
え
る
。
た
ち
ま
ち
感
応
す
る
の
が
詩
的
　
　
　
キ
リ
ス
ト
教
で
あ
り
、
た
え
ず
疑
い
続
け
る
の
が
散
文
的
キ
リ
ス
ト
教
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
泡
鳴
の
膨
張
的
な
自
我
主
義
は
禁
欲
的
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
反
動
形
成
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
透
谷
的
　
　
　
な
純
潔
を
乗
り
越
え
た
の
が
泡
鳴
の
欲
望
で
あ
る
。
〔
７
〕
独
歩
の
遺
稿
に
「
泡
よ
泡
よ
泡
よ
。
／
人
は
夢
に
住
み
夢
を
追
ひ
、
泡
を
食
ふ
。
／
宇
宙
は
死
と
暗
と
を
以
て
人
を
捕
ふ
。
／
泡
よ
泡
よ
。
／
夢
よ
、
死
よ
、
暗
よ
」
と
み
え
る
。
そ
う
し
た
否
定
性
－ 66 －
　
　
　
を
取
り
払
っ
た
の
が
泡
鳴
の
文
学
で
あ
ろ
う
。
〔
８
〕『
春
』
の
勝
子
に
当
た
る
佐
藤
輔
子
は
『
女
学
雑
誌
』
の
仮
名
づ
け
を
し
て
い
た
と
い
う
が
、
泡
鳴
も
恋
人
に
仮
名
づ
け
を
さ
せ
て
い
る
。
そ
れ
が
男
性
作
家
と
女
性
の
補
助
的
関
係
で
あ
り
、
毒
薬
を
　
　
　
飲
む
関
係
に
も
な
り
う
る
。
〔
９
〕
秋
声
の
『
母
の
血
』（
一
九
〇
七
年
）
で
「
此
の
室
の
空
気
に
は
、
何
か
ゐ
る
の
ぢ
や
な
い
か
し
ら
」
と
い
う
と
こ
ろ
は
よ
く
似
て
い
る
（
八
）。
〔
10
〕「
ア
メ
リ
カ
帰
り
の
弟
の
陰
謀
を
密
告
し
て
、
社
会
の
災
ひ
を
未
然
に
防
い
だ
上
に
、
弟
の
悪
思
想
の
運
動
費
を
お
れ
が
う
ま
く
捲
き
上
げ
た
時
か
ら
、
こ
の
男
が
影
の
や
う
に
お
れ
に
随
い
て
お
れ
に
　
　
　
無
言
の
脅
迫
を
し
て
ゐ
た
の
だ
」
と
い
う
一
節
を
み
る
と
、『
高
原
の
怪
談
』
は
大
江
健
三
郎
『
万
延
元
年
の
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
』（
一
九
六
七
年
）
の
物
語
を
先
取
り
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
〔
11
〕
花
袋
は
白
鳥
が
洋
行
帰
り
の
島
村
抱
月
の
周
辺
か
ら
出
て
き
た
作
家
だ
と
指
摘
し
て
い
る
。「
正
宗
白
鳥
君
な
ど
は
、
さ
う
し
た
空
気
の
中
か
ら
次
第
に
そ
の
才
能
と
文
章
と
を
認
め
ら
れ
て
行
つ
た
人
　
　
　
で
あ
つ
た
」（『
近
代
の
小
説
』
三
十
七
、一
九
二
三
年
）。
し
た
が
っ
て
、
白
鳥
が
洋
行
し
よ
う
と
考
え
る
の
も
当
然
か
も
し
れ
な
い
。
ア
メ
リ
カ
滞
在
を
描
い
た
『
あ
る
日
本
宿
』（
一
九
三
〇
年
）
に
　
　
　
は
「
時
々
市
中
の
空
気
の
臭
い
こ
と
が
あ
る
が
、あ
れ
は
屠
殺
場
か
ら
来
る
臭
ひ
な
ん
だ
ね
」
と
あ
り
、空
気
中
の
臭
い
へ
の
拘
泥
を
示
す
。
屠
殺
場
は
も
は
や
崇
高
で
は
な
い
、単
な
る
日
常
で
あ
る
。
〔
12
〕
泡
鳴
に
は
「
特
色
あ
る
空
気
」
を
評
価
し
た
白
鳥
論
が
あ
る
が
（『
胃
病
所
産
の
芸
術
』
一
九
一
三
年
）、
あ
ま
り
に
泡
鳴
自
身
に
引
き
つ
け
す
ぎ
て
い
る
。
泡
鳴
と
違
っ
て
、
白
鳥
は
病
気
で
あ
る
が
　
　
　
ゆ
え
に
病
気
か
ら
距
離
を
取
ろ
う
と
す
る
作
家
だ
か
ら
で
あ
る
。
泡
を
吹
い
た
「
蟹
を
捕
へ
て
ふ
と
そ
れ
を
上
手
に
写
生
し
て
見
た
が
、
直
ぐ
そ
の
紙
で
鼻
を
か
ん
で
し
ま
ふ
」
と
白
鳥
の
『
五
月
幟
』
　
　
の
一
場
面
に
も
着
目
し
て
い
る
。
蟹
の
缶
詰
事
業
に
手
を
出
す
泡
鳴
と
の
違
い
が
う
か
が
え
る
が
、
母
親
に
叱
り
つ
け
ら
れ
る
息
子
は
は
な
は
だ
鈍
い
。
〔
13
〕
日
本
の
自
然
主
義
に
欠
け
て
い
た
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
農
民
の
視
点
と
医
師
の
視
点
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
補
足
す
る
作
家
と
し
て
長
塚
節
と
真
山
青
果
が
い
る
。
近
親
相
姦
に
至
る
農
民
の
生
を
　
　
　
描
い
た
の
が
前
者
で
あ
り
（『
土
』
一
九
一
〇
年
）、
医
師
の
視
点
で
農
民
の
生
活
を
描
い
た
の
が
後
者
で
あ
る
（『
南
小
泉
村
』
一
九
〇
七
年
）。
だ
が
、
医
学
的
視
線
は
青
果
よ
り
も
秋
声
に
強
く
感
　
　
　
じ
ら
れ
る
（
秋
声
の
小
説
に
は
し
ば
し
ば
医
師
が
登
場
す
る
）。
青
果
が
劇
作
家
に
転
じ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
理
由
は
、
そ
の
点
に
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
〔
14
〕
日
本
自
然
主
義
の
自
然
を
表
象
で
き
な
い
「
も
の
」
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
（
絓
秀
実
『「
帝
国
」
の
文
学
』
前
掲
）。
そ
の
結
果
、
表
象
で
き
な
い
も
の
と
し
て
天
皇
や
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
を
呼
　
　
　
び
寄
せ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
自
然
主
義
の
「
自
然
」
は
容
易
に
表
象
可
能
な
も
の
で
も
あ
る
。
自
然
主
義
の
表
象
不
可
能
性
と
表
象
可
能
性
を
と
も
に
捉
え
よ
う
と
し
た
の
が
、
本
試
論
の
立
　
　
　
場
に
ほ
か
な
ら
な
い
。『
日
本
近
代
文
学
』
五
三
（
一
九
九
五
年
）
は
「〈
自
然
主
義
〉
の
可
能
性
」
を
特
集
し
て
い
る
が
、
本
試
論
で
は
時
代
に
順
応
し
た
側
面
で
は
な
く
、
反
時
代
的
で
凶
暴
な
側
　
　
　
面
を
強
調
し
て
お
き
た
い
。
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〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉
国
木
田
独
歩
、
岩
野
泡
鳴
、
正
宗
白
鳥
〈
要
旨
〉
本
稿
で
は
国
木
田
独
歩
、岩
野
泡
鳴
、正
宗
白
鳥
の
作
品
を
取
り
上
げ
、そ
れ
ぞ
れ
の
自
然
主
義
の
特
質
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
。
そ
の
結
果
、
自
然
に
対
す
る
驚
き
と
悲
し
み
、
自
然
と
と
も
に
あ
る
響
き
と
笑
い
、
自
然
に
対
す
る
余
所
余
所
し
さ
と
鈍
さ
な
ど
作
家
の
姿
勢
を
浮
き
彫
り
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
、
花
袋
、
藤
村
、
秋
声
、
鏡
花
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
こ
と
を
整
理
し
試
論
の
ま
と
め
と
し
た
。
